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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul â€œpembelajaran seni teater pada materi rancangan dan persiapan pementasan teater di kelas IX SMP Ngeri
5 Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatanâ€•. Masalah dalam penelitian, yaitu (1) bagaimana proses pembelajaran seni teater pada
materi rancangan dan persiapan pementasan teater modern di kelas IX SMP Negeri 5 Kluet Utara, Kab. Aceh Selatan? (2) kendala 
apa saja yang dihadapi oleh siswa dan guru dalam pembelajaran seni teater pada materi rancangan dan persiapan pementasan teater
modern di kelas IX SMP Negeri 5 Kluet Utara, Kab.Aceh Selatan? Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mendeskripsikan proses
pembelajaran seni teater pada materi rancangan dan persiapan pementasan teater modern di kelas IX SMP Negeri 5 Kluet Utara,
Kab. Aceh Selatan. (2) untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi siswa dan guru dalam proses pembelajaran seni teater pada
materi rancangan dan persiapan pementasan teater modern di kelas IX SMP Negeri 5 Kluet Utara, Kab. Aceh Selatan. Pendekatan
penelitian yang digunakan adalah  kualitatif dan jenis penelitiannya adalah deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh baik itu pada pertemuan pertama maupun pada pertemuan
kedua bahwa proses pembelajaran pada materi rancangan dan persiapan pementasan teater modern di kelas IX SMP Negeri 5 Kluet
Utara  berlangsung tanpa media pembelajaran dan metode pembelajaran yang digunakan belum efektif serta sumber belajar yang
digunakan selama proses pembelajaran berlangsung sangat terbatas. Kendala yang dihadapi oleh guru bidang studi seni budaya di
SMP Negeri 5 Kluet Utara yaitu penerapan metode pembelajaran yang tidak efektif, minimnya sumber belajar, dan kesulitan guru
dalam proses pengelolaan kelas. Selain itu, kendala yang dihadapi oleh siswa pada pembelajaran materi rancangan dan persiapan
pementasan teater modern di SMP Negeri 5 Kluet Utara yaitu kesulitan dalam memahami materi, rendahnya motivasi, dan kesulitan
dalam mengaskses sumber belajar.
